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11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Andante spianato et grande polonaise brillante in E-flat Major, Op. 22        F. Chopin (14’) 
 
 
Yiming Tang, piano 
 
 
Preludium and Allegro                              Fritz Kreisler (6’) 
 
Karla Mejias, violin; Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
A Liminal Space                              David Faleris (11’) 
 




String Quartet No. 14 in D minor, D810                             F. Schubert (11’) 
I. Allegro 
 
Shiyu Liu, Kayla Bryan, violin;  




Clarinet Quintet in B minor, Op. 115                                          J. Brahms (13’) 
I. Allegro 
 
Dunia Andreu, clarinet;  
Benjamin Kremer, Daniel Guevara, violin;  
Mario Rivera, viola; Michael Puryear, cello 
 
 
 
(55’) 
